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TEMES I NOTICIES DWTUALITAT 
S.M. EL REY DON JUAN CARLOS I 
INAUCUR~ LA NUEVA PLANTA DE 
LABORATORIOS ALMIRALL 
S.M. El Rey Don JUAN CARLOS I vi- y otros construidos recientemente y do- 
citó e inauguró el 17 de julio de 1995 la tados todos de nuevas y modernas insta- 
ampliación y remodelación de la planta laciones, que ocupan una superficie 
farmacéutica de Laboratorios ALMIRAI-L edificada de 30.000 m2 y han comporta- 
en Sant Andreu de la Barca, conjunto de do inversiones cuya suma asciende a 
edificios industriales, unos remodelados 7.000 millones de pesetas. 
Su Majestad E l  Rey junto con D. Antonio Gallardo (izquierda) y D. Jorge Gallardo (derecha), 
consejeros delegados de Laboratorios Almirall, S.A. 
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La planta ampliada y remodelada 
comprende edificios destinados a la fa- 
bricación de formas farmacéuticas sóli- 
das y líquidas, un almacén integrado y 
un centro dedicado a la gestión de cali- 
dad y proceso de datos. La automatiza- 
ción cubre todas las fases del proceso 
de fabricación, desde la recepción de 
materiales hasta la expedición del pro- 
ducto acabado, que es sometido a un 
estricto control de calidad. 
El Rey llegó a Sant Andreu de la Bar- 
ca en helicóptero a media mañana, 
siendo recibido por el Molt Honorable 
President de la Generalitat Dr. Jordi PU- 
JOL y los consejeros delegados de la 
empresa Sres. Antonio y Jorge GALLAR- 
DO. Al acto de la inauguración concu- 
rrieron numerosos empresarios del sec- 
tor farmacéutico, así como el Conseller 
de Sanitat Dr. Xavier TRIAS, el de Eco- 
nomía i Finances Sr. MAClA ALAVE- 
DRA, I'Excm. President del Parlament 
Sr. Joaquim XlCOY y el Gobernador ci- 
vil de Barcelona Sr. Jaume CASANO- 
VAS. 
El Monarca y sus acompañantes re- 
corrieron y visitaron las distintas instala- 
ciones de la planta, en alguna de las 
cuales quiso el Rey fotografiarse no sólo 
con los hermanos GALLARDO y acom- 
pañantes sino también con algún grupo 
de trabajadoras de los laboratorios. Ter- 
minada la visita, el Rey se reunió con el 
nutrido grupo de personalidades y em- 
presarios invitados al acto, tales como 
el presidente de la Cámara de Comer- 
cio Sr. Antoni NEGRE, el presidente de 
Fomento del Trabajo Sr. Joan ROSELL y 
el director del Instituto de la Empresa 
Familiar Sr. Fernando CASADO. 
Antonio GALLARDO, consejero de- 
legado de Laboratorios ALMIRALL, re- 
cordó que en 1972 el Rey, entonces 
Planta Farmacéutica de Laboratorios Almirall en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 
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Príncipe, visitó ya la planta para inau- 
gurar sus primeras instalaciones, siendo 
recibido por Antonio GALLARDO CA- 
RRERA, padre de los actuales delegados 
y fundador de la empresa, fallecido a 
edad de 79 años en 1988. Tuvo enton- 
ces nuestro padre el honor y la satisfac- 
ción de presentaros aquel primer fruto 
de su voluntad y compromiso social de 
trabajo, que animaron siempre sus es- 
fuerzos. 
Como herederos suyos en la direc- 
ción de la empresa familiar fundada por 
él en 1943, hemos procurado seguir su 
ejemplo de perseverancia y espíritu in- 
novador y nos sentimos muy honrados 
por la visita de V.M., que muestra el in- 
terés y apoyo de la más alta Institución 
del país a todo lo que ayude al desarro- 
llo industrial de Catalunya y Espanya, 
tanto por parte del empresariado como 
de quienes en sus puestos de trabajo 
contribuyen a convertir los afanes em- 
presariales en realidades tangibles. 
A continuación, su hermano Jorge, 
también consejero delegado de la em- 
presa y además presidente de Farmain- 
dustria, la patronal del sector, destacó el 
esfuerzo innovador de Laboratorios AL- 
MIRALL, que ocupa a 200 personas en 
su centro de investigación, sobre una 
plantilla total de 1 .O08 empleados, y 
dedicó el año pasado a investigación y 
desarrollo 2.680 millones de pesetas, 
más del 12O/0 de sus ingresos anuales. 
Recordó que por las innovaciones 
técnicas introducidas en sus procesos 
de fabricación, la empresa ALMIRALL 
recibió en 1985 el "1 Premi a ItAplica- 
ció de Tecnologia al Procés o al Pro- 
ducte Industrial", cuyo premio otorgado 
por la Generalitat de Catalunya fue mo- 
tivo de gran satisfacción para Don An- 
tonio GALLARDO padre. Satisfacción 
que se habría realzado si hubiese pre- 
visto la concesión del " 1  Premio Prínci- 
pe FELIPE a la Excelencia Empresarial, 
en el apartado de Esfuerzo Tecnológi- 
co", otorgado en 1994 por el Ministerio 
de Industria y Energía, en atención a ser 
ALMIRALL uno de los laboratorios es- 
pañoles con mayor número de patentes 
propias registradas en otros países. 
También en 1994, la sede central de 
la empresa en Barcelona se trasladó a 
un nuevo edificio, en Ronda Gral. Mi- 
tre, donde se ubican las áreas de Direc- 
ción, Gestión general y Marketing. La 
compañía, que prevé alcanzar este año 
una facturación total de 22.400 millo- 
nes de pesetas, más de la mitad corres- 
pondientes a fabricaciones propias, ex- 
porta sus productos farmacéuticos a 
135 países y tiene registradas sus paten- 
tes en los de tecnología más avanzada: 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Rei- 
no Unido y otros. 
Como presidente actual de Farmain- 
dustria, Don Jorge GALLARDO aprove- 
chó la presencia de autoridades sanita- 
rias y de numerosos empresarios o 
representantes de laboratorios farma- 
céuticos, para subrayar que el acto ce- 
lebrado era una prueba más de la vo- 
luntad empresarial de la industria 
farmacéutica, que tiene ya una brillante 
hoja de servicios, tanto por sus logros 
científicos como por la creación de ri- 
queza y empleo a través de sus inver- 
siones industriales. 
En momentos difíciles, que requieren 
compaginar limitaciones presupuesta- 
rias en el consumo farmacéutico con el 
respeto al tejido industrial y al empleo 
tan costosos de obtener, Farmaindustria 
ya dio una importante muestra de res- 
ponsabilidad con la rebaja de sus pre- 
cios en noviembre de 1993. De nuevo 
ahora ha de dar Farmaindustria un paso 
más y confía concluir pronto un nuevo 
acuerdo con el Ministerio de Sanidad, 
pero esperando que proporcione un 
marco estable de actuación industrial 
para los próximos años. La industria ha 
mantenido siempre actitud de diálogo y 
de alcanzar acuerdos con la Adminis- 
tración, siempre mejores que bruscas 
medidas de contención del gasto, a ve- 
ces ineficaces y acaso contraproducen- 
tes. 
Finalmente, en nombre de la familia, 
la empresa, colaboradores y personal 
empleado, Don Jorge GALLARDO 
agradeció a S.M. el Rey el alto honor 
de su visita y presidencia del acto, así 
como la asistencia de las autoridades y 
personalidades invitadas. 
